








































問 1 進行 授業の進め方は、ていねいでわかりやすかった
問 2 話方 教員の話し方は、明確で聞き取りやすかった
問 3 質問 教員は、学生の質問や相談に適切に応じてくれた
問 4 時間 教員は、授業回数・時間をきちんと守った
問 5 資料 配布資料等は、授業内容の理解に役立った
問 6 理解 内容を理解しやすい授業だった
問 7 興味 授業の内容は興味の持てるものだった
問 8 有用 将来、役に立つと思われる授業だった
問 9 満足 総合的に満足できる授業だった
（表１）質問項目
99授業に対する学生の満足度の構造
番号 得点 解　答 番号 得点 解　答
1 100 たいへん満足した 1 100 たいへん満足した
2 80 ややそう思う 2 80 ややそう思う
3 60 あまりそう思わない 3 60 あまりそう思わない






構造を一覧表示したものが（表４）である ( 各行が１人分の回答 )。
問 1 問 2 問 3 問 4 問 5 問 6 問 7 問 8 問 9
進行 話方 質問 時間 資料 理解 興味 有用 満足
ｘ 1 ｘ 2 ｘ 3 ｘ 4 ｘ 5 ｘ 6 ｘ 7 ｘ 8 ｙ
回答者	1 80 80 80 100 80 80 100 100 60
回答者	2 40 60 80 80 60 40 60 60 40
回答者	3 100 100 80 100 100 80 60 80 80
： ： ： ： ： ： ： ： ： ：
： ： ： ： ： ： ： ： ： ：
回答者	3867 80 60 80 80 80 80 60 100 80
回答者	3868 80 80 80 100 80 100 80 80 80






































進行 話方 質問 時間 資料 理解 興味 有用
a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8





































問 2 話方 教員の話し方は、明確で聞き取りやすかった
問 3 質問 教員は、学生の質問や相談に適切に応じてくれた
問 4 時間 教員は、授業回数・時間をきちんと守った
問 5 資料 配布資料等は、授業内容の理解に役立った
（授業内容）
問 6 理解 内容を理解しやすい授業だった
問 7 興味 授業の内容は興味の持てるものだった
（満足度）










話方 質問 時間 資料 理解 興味
a2 a3 a4 a5 a6 a7























































































　 　 定数 進行 話方 質問 時間 資料 理解 興味 有用
a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8
表５
係数 -3.01	 0.19	 0.10	 0.10	 0.02	 0.06	 0.22	 0.23	 0.09	
t- 値 (-2.5) (12.0) (7.3) (8.0) (1.6) (5.0) (16.1) (18.3) (7.5)
表７
係数 -0.97	 ― 0.17	 0.13	 0.03	 0.10	 0.28	 0.28	 ―
t- 値 (-0.8) ― (13.2) (10.4) (2.7) (8.1) (20.6) (24.2) ―
表５の決定係数＝ 0.70、	表７の決定係数＝ 0.69、　　サンプル数＝ 3,868
（表８）最小自乗法による推定結果
